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RANCHO	PATENTS	IN	SALINAS	RIVER	AND
CARMEL	RIVER	GROUNDWATER	BASIN
Rancho
Patentee	
Last	Name
Patentee	First	
Name
Date Authority Document	No. Total	Acres Township Range Meridian County
Arroyo	Seco	Torres Torres Joaquin 06/03/1859
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	297 16518.72 18S;	19S 6E;	7E MDM Monterey
Bolsa	de	las	Escorpinas Espinosa Salvadore 09/26/1876
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	252 5964.93 13S;	14S 2E;	3E MDM Monterey
Bolsa	Neuvo	Y	Moro	Cojo
Castro						
Castro						
Castro						
Castro						
Castro						
Castro						
Castro						
Castro						
Castro						
Castro
Da	Maria	Antonia	
Pico	Du	Simion																	
Francisco																				
Jose	Antonio															
Juan	B.																								
Juana																						
Leandro																					
Manuel	I																			
Manuel	II																						
Maria	Antonio
11/20/1873
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	245 30904.65 12S;	13S;	14S 2E;	3E;	2E;	3E MDM Monterey
Buena	Vista	(Estrada) Estrada Jose	Santiago 09/15/1869
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	274 7725.56 15S;	16S 3E MDM Monterey
Cholame White Ellen	E 04/01/1865
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	314 26676.12 24S;	25S 15E;	16E MDM Monterey;	SLO
Chualar
Estrada						
Malarin								
Malarin							
Malarin							
Malarin							
Malarin							
Malarin
Josefa																				
Mariano																
Christina															
Concepcion												
Josefa																								
Juan																								
Maria
10/31/1872
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	270 8885.85 15S;	16S		 4E;	5E		 MDM Monterey
Cienega	Del	Gabilan Carr Jesse	D 10/15/1867
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	250 48780.72 13S;	14S;	15S 4E;	5E	4E;	5E MDM Monterey
El	Alisal	(Bernal) Bernal Bruno 08/09/1866
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	267 5941.12 14S;	15S 3E;	4E	 MDM Monterey
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El	Alisal	(Hartnell)
Hartnell						
Hartnell						
Hartnell						
Hartnell						
Hartnell						
Hartnell						
Hartnell						
Hartnell					
Hartnell					
Hartnell				
Alberto																		
Amelia																		
Guillermo	A												
Jose																									
Juan																						
Magdalena	Ana				
Maria	Teresa	de	
la	gu	Matilda																						
Pablo																						
Silvestro
02/15/1882
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	267 297126.00 14S;	15S 4E MDM Monterey
El	Chamisal
Lugo									
Vasquez					
Vasquez					
Vasquez					
Vasquez					
Vasquez
Nicanor																							
Dionisio																						
Felipe																								
Felipe	Heirs	of												
Manuel																					
Pedro
03/20/1877
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	536 2737.44 15S;;	16S 2E;	3E;	2E;	3E MDM Monterey
El	Piojo Soto Joaquin 04/30/1866
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	310 11347.22 23S;	24S 7E;	8E MDM Monterey
El	Toro Walters Charles 10/07/1862
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	275 5668.41 15S;	16S 2E;	3E;	2E;	3E MDM Monterey
Encinal	y	Buena	Esperanza Spence David 05/23/1862
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	269 13349.08 15S 3E;	4E;	5E MDM Monterey
Ex-Mission	Soledad	
(Soberanes)
Soberanes	
[sic	
Felciaico	[sic] 05/18/1874
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	294 8899.82 17S;	18S 5E;	6E MDM Monterey
Guadalupe	Y	Llanitos
Estrada								
Malarin							
Malarin							
Malarin							
Malarin							
Malarin							
Malarin							
Malarin							
Malarin								
Malarin
Josefa																					
Christina																
Concepcion												
Josefa																									
Juan																								
Maria																					
Mariano																	
Rammona													
Refugio																		
Urbano
06/29/1865
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	273 9839.47 15S;	16S;	17S 3E;	4E;	3E;	4E MDM Monterey
Llano	de	Buena	Vista Spence David 01/04/1860
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	266 8446.23 14S;	155 3E;	4E MDM Monterey
Los	Coches	(Soberances) Soberanes Maria	Josefa 2/10/1917
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
0	[CACAAAA	
094525]
8793.52 17S;	18S 6E;	7E MDM Monterey
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Los	Gatos	or	Santa	Rita Perez
Fermina	Espinosa	
Heirs	of
04/04/1870
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	253 4424.46 14S 2E;	3E MDM Monterey
Los	Ositos Soberanes Mariano 04/18/1871
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	311 8900.07 22S;	23S 7E;	8E MDM Monterey
Los	Vergeles
Gomez									
Stokes
Joaquin																									
James
04/03/1875
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	249 8759.02 13S 3E;	4E MDM Monterey
Milpitas Pastor Ignacio 02/18/1875
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	307 43288.91 21S;	22S 5E;	6E MDM Monterey
Monterey	County,	Tract	in	
(Cocks)
Cocks Henry 08/08/1870
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	262 1106.03 14S;	15S 2E MDM Monterey
Nacional Cantua Vicente 04/07/1866
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	263 6639.29 14S;	15S 2E;	3E;	2E;	3E MDM Monterey
Paraje	de	Sanchez
Lugo									
Lugo									
Lugo								
Juana	Briones						
Cayetano													
Fancisco																				
08/09/1866
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	292 6584.32 16S;	17S 4E;	5E MDM Monterey
Pleyto
Johnson					
Woodside
William	S												
Preston	K
03/07/1872
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	312 12833.98 23S;	24S 8E;	9E;	10E MDM Monterey
Posa	De	Los	Ositos Espinosa Carlos	Cayetano 06/29/1865
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
PLC	298 16938.60 18S;	19S;	20S 7E;	8E MDM Monterey
Rincon	de	la	Punta	del	
Monte
Gonzles Teodocio 08/24/1866
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
PLc	272 15218.62 15S;	16S;	17S 4E;	5E MDM Monterey
Rincon	de	Sanjon
Beronda						
Boronda
Jose	Easebis																	
Jose	Easebis
07/30/1860
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	261 2009.30 14S 2E;	3E;	2E;	3E MDM Monterey
San	Benito Watson James 09/06/1869
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	304 6671.08 20S;	21S 8E;	9E	 MDM Monterey
San	Bernabe Cocks Henry 03/02/1873
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	303 13296.98 19S;	20S;	21S 8E MDM Monterey
San	Bernardo
Soberanes		
Soberanes	
Soberanes
Juan																															
M	Jr	et	al											
Mariano
03/09/1874
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	306 13348.17 21S;	22S;	23S 9E;	10E MDM Monterey
San	Lorenzo	(Randall)	
[Peach	Tree]
Randall								
Randall
Andrews											
Elizabeth	T
06/04/1870
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	302 22043.46 19S;	20S;	21S 10E;	11E MDM Monrwey
San	Lorenzo	(Sanchez) Sanchez Rafael 12/22/1870
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	300 48285.94 17S;	18S;	19S 8E;	7E;	9E;	8E MDM
Monterey;	San	
Benito
San	Lorenzo	(Soberances) Soberanes Feliciano 07/28/1866
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	299 21884.37 18S;	19S;	20S 7E;	8E;	7E;	8E MDM Monterey
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San	Lucas McKinlay James 02/23/1872
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	305 8880.20 21S;	22S 8E;	9E	 MDM Monterey
San	Vicente
Munras						
Munras						
Murans					
Munras					
Munras					
Munras					
Munras
Anita																		
Antonia										
Concepcin										
Dolores													
Engnacia														
Manuel														
Narcisso		A
06/29/1865
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	293 19979.01 16S;	17S;	18S 5E;	6E MDM Monterey
Sausal Leise Jacob	P 09/02/1859
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	264 10241.62 14S 3E;	4E MDM Monterey
Zanjones
Malarin							
Marlarin
Mariano																					
Juan			
08/09/1866
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	271 5727.78 16S 4E;	5E MDM Monterey
Arroyo	Grande Branch Francsco 04/10/1867
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	339 4437.29 31S 14E;	!5E MDM San	Luis	Obispo
Asuncion Estrada Pedro 03/22/1866
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	318 39224,61 27S;	28S 10E;	11E;	12E MDM San	Luis	Obispo
Atascadero Haight Henry 06/18/1870
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	317 4348.23 28S 12E MDM San	Luis	Obispo
Canada	de	los	Osos	and	
Pecho	y	Islay
Wilson Juan 09/23/1869
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	331 32546.65 30S;	31S 10E;	11E;	12E MDM San	Luis	Obispo
Cholame White Ellen	E 04/01/1865
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	314 26676.12 24S;	25S 15E;	16E MDM San	Luis	Obispo
Corral	de	Piedra Villaricencio Jose	Maria 10/29/1867
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	337 30911.20 30S;	31S;	32S 13E;	14E MDM San	Luis	Obispo
El	Chorro Wilson John 03/29/1861
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	328 3166.99 29S;	30S 12E MDM San	Luis	Obispo
Huasna Sparks Isaac	J 01/23/1879
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	340 22147.26
31S;	32S;	11N;	
12N
15E;	33W MDM;	SB San	Luis	Obispo
Huerhuero Branch Francisco 08/09/1866
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	315 15684.95 27S;	28S 13E;	14E MDM San	Luis	Obispo
Heurta	de	Romaulde	or	del	
Chorro
Wilson John 04/13/1871
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	330 117.13 30S 12E MDM San	Luis	Obispo
Laguna	(Church	Property) Alemany Joseph	Sadoc 02/04/1859
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	332 4052.19 30S;	31S 12E MDM San	Luis	Obispo
Mission	San	Luis	Obispo	
(three	lots)
Alemany Joseph	Sadoc 09/02/1859
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	333	or	332-A 52.72 30S 12E MDM San	Luis	Obispo
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Mission	San	Luis	Obispo	
(one	lot)
Wilson Juan	(AKA	John) 06/08/1858
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	333 1	acre 30S 12E MDM San	Luis	Obispo
Mission	San	Miguel	
(Church	Property)
Alemany Joseph	S 09/02//1859
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	313 33.95 24S;	25S 12E MDM San	Luis	Obispo
Morro	y	Cayucos McKinley James 01/19/1878
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	325 8184.16 28S;	29S 10E;	11E MDM San	Luis	Obispo
Paso	de	Robles Rios Petronillo 07/20/1866
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	320 25993.18 26S;	27S;	28S 12E;	11E MDM San	Luis	Obispo
Piedra	Blanca Pico Jose	Jesus 10/09/1876
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	321 48805.53 25S;	26S;	27S 6E;	7E;	8E MDM San	Luis	Obispo
Potrero	de	San	Luis	Obispo Boronda Maria	Concepcion 07/01/1870
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	329 3498.91 30S 12E MDM San	Luis	Obispo
Ranchita	de	Santa	Fe Linares Victor 08/09/1866
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	334 165.76 31S 12E MDM San	Luis	Obispo
San	Bernardo-Cane Cane Vicente 04/01/1865
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	326 4379.42 29S;	30S 10E;	11E MDM San	Luis	Obispo
San	Geronimo-
Villavicencio
Villavicincia Rafael 07/10/1876
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	324 8911.85 28S;	29S 09E;	10E MDM San	Luis	Obispo
San	Luisito Cantua Guadalupe 05/18/1860
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	327 4389.56 29S;	30S 11E;	12E MDM San	Luis	Obispo
SanMiguelito
Abila	(AKA	
Avila)
Miguel 02/23/1877
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	309 14194.90 31S;	32S 11E;	12E MDM San	Luis	Obispo
Santa	Margarita Estrada Joaquin 04/09/1861
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	316 17734.95 28S;	29S,	30S 12E;	13E;	14E MDM San	Luis	Obispo
Santa	Rosa	(Estrada) Estrada Julian 03/18/1865
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	323 13183.62 27S;	28S 08E;	09E MDM San	Luis	Obispo
Santa	Ysabell	(Arce) Arce Francisco 05/21/1866
March	3,	1851:	
Grant-Spanish/Mexican	(9	Stat.	631)
Plc	319 17778.12 26S;	27S 12E;	13E MDM San	Luis	Obispo
